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ABSTRAK 
 
Penerapan Strategi Pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, Transferring (REACT) Terhadap Pemahaman Konsep dan 
Keterampilan Proses Sains Pada Materi Pokok Impuls dan Momentum Siswa 
Kelas XI Semester I MAN MODEL Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan pemahaman konsep 
siswa setelah menggunakan strategi pembelajaran REACT, (2) Peningkatan 
keterampilan proses sains siswa setelah menggunakan strategi pembelajaran 
REACT. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian 
deskriptif.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November– Januari 
2015.Populasi penelitian adalah kelas XI I.AMAN Model Palangka Raya tahun 
ajaran 2014/2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Sampel penelitian adalah kelas XI.IA-2.Instrumen yang digunakan 
adalah lembar tes pemahaman konsep, tes keterampilan proses sains dan lembar 
pengamatan psikomotoriksiswa. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa:(1) Peningkatan pemahaman konsep siswa 
menggunakan strategi pembelajaran REACT termasuk dalam kategori sedang 
dengan rata-rata skor N-Gainadalah 0,5 (2) Peningkatan keterampilan proses sains 
siswa menggunakanstrategi pembelajaran REACT termasuk dalam kategori 
sedang dengan rata-rata  skor N-Gain sebesar 0,4.  
 
Kata Kunci : Strategi pembelajaranREACT, pemahaman konsep, keterampilan 
proses sains. 
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ABSTRACK 
The Implementation of Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transferring (REACT) Learning Strategy to the Comprehension Concept 
and Science Process Skill of Main Impulse And Momentum Material of  XI 
Graders at First Semester of  MAN MODEL Palangka Raya on Academy 
Year 2014/2015 
 
 The study is aimed to know: (1) the improvement of student’ concept 
comprehension after using react learning strategy, (2) the skill improvement of 
student’s science process after using the REACT learning strategy. 
 This study used quantitative approach and as descriptive study. This study 
was done on November-January 2015. The population of study was XI I.A of 
MAN MODEL Palangka Raya on Academic Year 2014/2015. The sample of 
study was taken by using purposive sampling technique. Sample of this study was 
XI I.A-2 grade. The instrument which used was concept of comprehension test 
sheets, science process skill test, and students’ psychomotor observation sheet. 
 Result of study showed that : (1) the improvement of students’ concept 
comprehension by using REACT learning strategy belonged to intermediate level 
where the average of N-Gain score was 0,5 (2) the skill improvement of students’ 
science process after using the REACT learning strategy belonged to intermediate 
level where the average of N-Gain score was 0,4.  
 
Key words: REACT Learning Strategy, Concept Comprehension, Science Process 
Skill. 
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